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ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DIA 
DIECISIETE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. 
 
29.- Segregación y creación de Departamentos de la Universidad. 
 
1) Por veintiún votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones se acuerda aprobar la 
creación del Departamento de Historia Económica e Instituciones, del área de 
conocimiento de Historia Económica e Instituciones Económicas, en los siguientes 
términos: 
 
a).- El nuevo departamento quedará en situación de “en constitución”, a los efectos de la 
acreditación del cumplimiento de todos los requisitos y de la adopción de las medidas 
administrativas precisas, hasta el día 1 de diciembre de 1997. En esta fecha, la Comisión 
de Gobierno deberá acordar lo procedente de acuerdo con los Estatutos de la Universidad y 
restante legislación aplicable. 
 
b).- Durante el periodo transitorio a que se refiere el párrafo anterior, el Departamento en 
constitución funcionará como Sección del actual, con autonomía presupuestaria y 
administrativa, pero sin pérdida por sus componentes de su condición de miembros del 
Departamento de Economía. 
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